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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
Seniors' Annual Trip to State ETA SIGMA PHI OFFICERS 
Fair an Enjoyable Occasion HOLD AN INSTALLATION 
Five Special Coaches Take j 
High and Mighty on Trip STUDENT VOLUNTEERS 
ATTEND CONFERENCE P r o g r a m Wei l l W i t h o u t n Hi tch— Sen io r s l i r iug Mark Glowing 
Repo r t s of F n i r mid f o o t -
hull G a m e T h e n ; 
Local C h a p t e r L e a d e r s Motor t o 
j Davidson a n d Conduct Very 
Beau t i f u l Se rv ice 
•RITUAL IS MOST IMPRESSIVE 
W i n l h r o p ( i i r i s 
Confe rence of S o u t h Carol ina 
OAY O F I M C K F m N G ACTIVITY 
At 18th Annua l C l , a p | e r of Ktu S igma Phi 
m o t o r e d on last W e d n e s d a y to Da 
vidson College f o r t he p u r p o s e of 
S t u d e n t V o l u n t e e r Union I ins ta l l ing a c h a p t e r t h e r e . T h e 
J p re s idcn l , Mary E the l Owen, and I lie 
T h u r s d a y , Oc tobe r 25, wi tnessed ! W I L L I E KATK BALDWIN S P E A K S j sec re t a ry , Doro thy ( i i l r ea th , a c c o m -
Ihe c o n s u m m a t i o n of one of t h e pan ied by Dr . Donnia Marl in , m a d e 
l ong -che r i shed des i res of t he c l a s s ' l 8 " ' a n n u a l c o n f e r e n c e of J tlio t r ip , l e a v i n g W i n l h r o p at 3:00 
of 'if); l ive spec ia l c o a c h e s c o n - ! 1 ' 1 0 ^ o " " 1 Carol ina S t u d e n t Vo lun - o 'clock in ( he a f t e r n o o n n 
veyed t h e Sen io r s a n d t h e r e p r c - l o p r ' n ' ° " S p a r t a n b u r g ins la te tha t n igh t . 
s e n l a l i v e s of (lie f acu l ty to the S t a l e ! ' 1 ' " " 1 Oc tober IU-21, w i th WoITord i T h e s a m e r i t u a l c e r e m o n y whu-li 
Fa i r , in Columbia . A m o n g t h e ' ( ' o l lego as hos t . W i n t h r o p ' s St u - I p roved so impress ive in the inil ia 
leachi i rs and ol l lcers w h o a c c o m - Volunteer Union w a s well r e p - t ion of n e w m e m b e r s in the W i n 
p a n i c , l \ | h e Sen io r s on Hie t r i p w e r e r e sen ted , one m e m b e r of t he W i n - t h r o p c h a p t e r w a s used al t he Da -
Dean K'tiiard, Dean Scudde r , Miss ;U" '"P delegat ion, Miss Wil l ie K a l e vidson ins ta l la t ion . T h e Eumei iean 
Marcuni . Mr. and Mrs. I t rown. D r . ! " 8 ' ' ' ® ' " ' . be ing on t b - p r o g r a m f o r Socie ty Hall, w h i c h w a s admirni i ly 
a n ai ldress. su i t ed f o r t h e ins ta l la t ion , w a s d e c -
A i n n g p r o m i n e n t s p e a k e r # a . I h e j o r a l e d wi th p e n n a n t s in the o r g a n -
c o n f e r c n e e w e r e Miss Olive Gou ld . : i a / t i on ' s colors . 
t r ave l i ng s e c r e t a r y of llie S t u d e n t j T h e K u m e n e a n Socie ty Hall ha? 
Vului i teer L'nion, a n d Miss Hazel a s soc ia t ions w h i c h a r e ve ry i n l e r -
E p p s . jes t ing to no te . T h i s bui ld ing , d a l -
Miss Gould spoke S a t u r d a y m o r n - ' j u g f r o m 18:17., w a s very closely c o n -
Debe" w a s devolud t h e l l r s t of l ing on " T h e S|>ir i tual i ty of t h e i i i e c l e d wi th W o o d r o w Wi l son . It 
a ser ies of soups w h i c h the g r o u p Hast." Miss Epps , w h o h a s j u s t r e - Kvas to th is soc ie ty that h • belonged 
sang . At a b o u t 8:30 a . in., t h e Sen- i t u r n e d f r o m a S t u d e n t Volunteer | w h i l e a s t u d e n t at Davidson. .Now 
iors, h a v i n g a r r i v e d a l s u c h a s t age j Council in Ka lamazoo , gave r e p o r t s a l a r g e p i c t u r e of t he pres ident h a p s ' 
of e x c i t e m e n t d u r i n g t h e i n t e rva l iof t h i s mee t ing . Rev. R. C. M c Q u i l - j in a consp i cuous p l ace in l l ie room, 
of t i m e t h a t h a d e lapsed s ince t h e i r I ken a d d r e s s e d t h e c o n f e r e n c e on I T h e Davidson c h a f e r p r o m i s e s to 
d e p a r t u r e f r o m "back c a m p u s " at "Not L e a d e r s H u t S a i n t s anil S e r v - be one of t he b e s t local o r g a n i z a -
0:45 t ha i they cou ld no longer r e - an t s . " All Ihese s p e a k e r s lent t o ] l ions . I t s m e m b e r s h i p , t h o u g h small , 
s t r a in t h e i r g l ee fu l sp i r i t s , g a t h e r e d i l l ie c o n f e r e n c e an insp i ra t iona l a t - is e n t h u s i a s t i c and e a r n e s t . I ts o f -
a s c loscly as poss ib le a b o u t the f a r . - i i i ' o s p h c r e . fleers a p p e a r w o r t h y a n d capab le 
u l ly and ol l lcers a n d s a n g a n d T h e r e w e r e s eve ra l addresser, by I leaders . 
c h e e r e d lus t i ly . ""Oli Del.e, you a r c s t u d e n t s . E d w i n B. Dozicr , f r o m ' Fo l lowing is a list of those m e m -
a f r i e n d of o u r s ! " w a s fol lowed by W a k e F o r e s t , s p o k e on MTI»e I n d i g e - l , e r s Alpha Nu C h a p t e r of Da -
ft h e a r I y " S i n g - n - l i n g " to D e a n | nous C h u r c h . " P r e s i d e n l - E l e c t J a c k vidson, w h o w e r e in i t i a led Wei lnes -
K i n a r d , t h e Sen io r song and n u - j p a r r y , f r o m N e w b e r r y College, w a s | d a y m o r n i n g : H o n o r a r y members— 
m e r o u s c h e e r s to " eve rybody . " A f l - h i c a r d ' o n " T y p e s of Se rv ice on t h e I Messrs. Adolph C. Goss. G. It. 
e r " L i b a " Rose h a d led the Sen io r s I.Mission F i e l d " Miss Wi l l i e K a l e | Vorules , Krnos t A. . l i e a lv a n d W. 
T h o m s o n , Miss Macfea t , Miss R u s -
sell, P ro fes so r l l a d d o n and Mr. a n d j 
Mrs. Mathews . T h e one th ing l ack-
ing abou t t h e t r i p w a s the a b s e n c e 
of Dr . J o h n s o n ; in sp i t e of tha t fac t , 
t he p re sence of " D e b e ' s " spi r i t w a s 
fe l l by eve ry one in t h e p a r t y . 
in all t h e songs a n d c h e e r s they 
wished lo g ive they d i spe r sed to 
t h e i r i nd iv idua l sea l s to a w a i ' , i m -
pa t i en t ly , t h e a r r i v a l in Columbia . 
At 9:15 a . m . Ihe p a r t y r e a c h e d 
the f a m i l i a r l ' n i o n S ta t ion of t h e 
cap i t a l of t he Sta le , w h e r e they 
w e r e m e t by busses , w h i c h c o n -
veyed t h e m to the Fa i r G r o u n d s . 
W h e n the Seniors h a d en t e r ed t h e 
g a l e s of t he g r o u n d s (hey w e r j ' lef t 
to Ihe i r o w n dev ices" a s to t h e p lans 
of f r i e n d s and r e l a t i ves w i t h w h o m 
they h a d m a d e e n g a g e m e n t s . 
T h e f i r s t n u m b e r in al l t hese 
p l ans w a s a s u r v e y of t h e exh ib i t s 
of t he Fa i r , w h i c h w e r e u n u s u a l l y 
in te res t ing . T h i s s u r v e y w a s fo l -
lowed by a n e x p e r i m e n t a l t r i p 
t h r o u g h the Midway ( t h e t l rs t ' r i a l s 
lo he comple ted d u r i n g t h e l a t e r 
h o u r s of t h e d a y ) . 
T h e s e i n t r o d u c t o r y ac t i v i t i e s w e r e 
fol lowed by a t t e n d a n c e on Ihe C a r - I 
o l ina-Clcmson footbal l game , l h " ] 
" b i g even t " of t he day. E x c i t e m e n t 
Ba ldwin , of W i n t h . op, w a s h e a r d R- Hucy . Act ive m e m b e r s - P i es i -
on " W h a t Ihe S t u d e n t V o l u n t e e r dent , Mr. Eve re t t I'. Moye: v ice -
Movement Means to Me." Among j p r e s iden t , Mr. J . B. Knox : s e c r e t a r y . 
Other th ings , Miss Baldwin sa id : "I t{Mr. W. E. Hill. J r . ; t r e a s u r e r , Mr. 
h a s boen sa id t h a t i n f o r m a t i o n g ives A. I. E d e l m a n ; Messrs. ( ; . A. F ry . 
insp i ra t ion . If t h i s be t r u e , then !•'• " • G r a h a m , E. E. Marsh . J r . , It. 
t he S t u d e n t Vo lun tee r Movement H. Ileid. W . K. P r i l r h e l l , C C. Swain , 
has given m e g r e a l insp i ra t ion , fo . G I. P r ec r . 
it h a s c e r t a i n l y supp l i ed m e wi th I T h i s is n o t tno f i rs t c l ub Alpha 
va luab le i n f o r m a t i o n — i n f o r m a t i o n Alpha C h a p t e r h a s ins ta l led. Ea r ly 
c o n c e r n i n g p r e p a r a t i o n of c a n d i - in last May. Miss Luc i l e Cox, Ihe 
da les , r e q u i r e m e n t s of miss ion r e t i r i n g p res iden t , a n d Miss Mary 
boards , locat ion of c h u r c h boards , (E the l Owen, t h e newly e lec ted | - r e s -
e ( c " j idenl , ins ta l led a c h a p t e r of Ida 
' Bes ides Miss Ba ldwin , W i n t h r a p Phi a t t h e U n i v c r s i t - * 
h a d o l h c r de l ega t e s : Misses H a n - |Ca"oI>na. Tins college 
n a h L e i t n e r , D o r o t h y McSwain . I W i n l h r o p t h e ho l ie r , of bav in 
Pau l ine Peelev, F r a n c i s Black, l . n u - |on ly c l i a p t c r s of 
isc Askins , Edi th L a w t o n a n d Helen j1 '1" • l a l p -
V ' n i i e r s p o o n . 
Iiares wi th 
T A T L E R NOTICE 
Proof s f o r T a l l e r p h o t o -
g r a p h s m a y be ob ta ined f r o m 
m e m b e r s of t h e slalT on Mon-
days, W e d n e s d a y s a n d F r i d a y s 
f r o m 3 lo 5 o 'clock, second 
floor J o h n s o n Hall . P lease do 
n o t go f o r p r o o f s excep t on 
s t a ted d a y s a n d h o u r s . 
Both p r o o f s m u s t be r e -
t u r n e d to p h o t o g r a p h e r on 
Mondays, W e d n e s d a y s or F r i -
days f r o m 3 to 5 o 'clock. 
Each gir l is al lowed two 
c u t s in T h e T a l l e r . Each a d -
di t ional c u t cos t s 25 cen t s ex-
Ira, w h i c h m u s t be b r o u g h t 
w i th r e t u r n e d p roof s . 
All p roofs m u s t be r e t u r n e d 
w i t h i n t h r e e d a y s a f t e r receipt 
of t h e m . Don' t send away 
f r o m college f o r a p p r o v a l 
" i r i s w h o wish to o r d e r fin-
ished p i c t u r e s m a y do so In-
c o m i n g lo J o h n s o n Hall, s ec -
ond floor, on Mondays. 
W e d n e s d a y s and Fr idays , f r o m 
4 to 5, w h e r e t h e y may give 
t h e i r o r d e r s lo a m e m b e r of 
T h e T a l l e r s ta f f . (Please ( | o 
not b o t h e r p h o t o g r a p h e r about 
th is . ) B r i n g deposi t of $1.50 
w hen o r d e r is p laced . 
W a t c h T a l l e r bu l le t in hoard 
f o r no t ices of a r r i v i n g p roof s . 
JUNIORS WELCOME Announcement of New College 
FRESHMEN SISTERS Marshals is Source of Interest 
NEW ETA SIGMA PHI 
OFFICERS ARE NAMED 
T w o Classes Malic Merry a s Jolly \ 
J u n i o r s S tage Clever Bur l e sque 
of " U n c l e T o m ' s Cabin" 
•TOPSIES" AND "EVAS" ABOUND 
JUNIORSANDiilERs'^^S,. , 
PRFSFNT PLAY TONIGHTFivr ""r,,iais v.Ur f r o m Each of Ihe L i t e ra ry So-
iism Kate ." Modern Engl i sh 
Comedy Will Re P l ayed by 
S t rong Cost 
cleties—New Chief l l a 
Record of Efl lcicucy 
IS I I I U I HONOR VI W I M I I K O P 
W u i t h r o p Society—LoiiiJa Banks , 
a u r a Fa i r , Helen Hagood, Hilde-
On S a t u r d a y a f t e r n o o n . Oclo ' ie i 
13, t he Jun io r s , m a d e u p to look j • 
l ike "Topsies ," w e r e seen dash ing 
a r o u n d the d o r m i t o r i e s s ea r ch ing 
f o r t h e i r F r e s h m a n s i s te rs w h o 
were d ressed as sweet l i t t le "Evas." L 
T h e J u n i o r s w e r e laking the i r " l i t - | P , - A V M N K «"•' G R E A T I N T E R E S T j < n „ . f ( l l | „ u i n „ g i l . , s h . , S i : 
tie s i s t e r s ' on a j o u r n e y t h r o u g h , , .. . , , 
t h e land in w h i c h once h a d lived I T l , c • '»» '»• Class a n d Masquers 1 1 1 m a r s h a l s f o r t he 
" I ' n c l c Tom," the c h a r a c t e r made l " ' ' s « ' " l ' h i s even ing a l H:I5 a m o d - v , ' a r 
f a m o u s by Har r i e t B e c c h e r Slow- - j0 1 ' " ' • " 8 ' i s h comedy, "Cou-in K a l e . " Chief Marsha l—Jimmie Scales, 
in h e r w e l l - k n o w n novel , "L'nele " x p o p u l a r p lay d i rec ted W a d e Hampton L i t e r a r y Society. 
T o m ' s Cabin." j , ' ' s s F l o r e n c e A. Minis, w h o has 
Al the e n t r a n c e to th is d a r k e y i ' " ' 1 ' " w o r k i n g wi th a s ! r o n g cas t 
land o n e cou ld see a s t a i rcase , and ' " r f o u r weeks . T h e l i n a Hodge 
• HI it a , . - n ind ica t ing t h a t t h i s was ll'Dtys the t i t le r o l e ; Margare t Mc- | K , ' " ' l l p Sch rode r . M a r t h a T h u r m o n d . 
Ihe w a y lo "He 'ben ." But only Ihe ^ ' l l i i m a d s Ihe p a r t of Hea th Dcs - C u r r y Society—Mclda Von l lol len, 
c u r i o u s v is i .ors inves t iga ted l l e . n - J ' o u n g a r l i s l a n d lover, w h i l e Myr t i s Laiutslon, F lo r idc Pol lard , 
e n : Ihe o t h e r s w e r e too i m p a l i e n l lo ' ' " r e i i ce Crol l is h i s y o u n g s w e e l - , ; | a ( | v j Kellv. II.-I a A s h m o r e 
soe l>ncle T o m . T h e old n e g r o *la\ • r unn ing the luvei s I r i - w i n . 
sal in f r o n t of his log cab in smol- \>»^- ? / " ! * ' , i '".V 0 " n 
•nk a r ank c o r n c o b pipe. Sever.,- " - v . Bar t lc i l ' s c o s t u m e and w i g s | " < " 1 ' Brown, Isabel W d h e r -
-1.1 m a m m i e s w e r e ga lbe r ed in "«• play a r e f r o m W a a s & j s | l U " ' M a l > ' Iny lo r . 
g r o u p s a r o u n d t h e cab in , c h a ' t e c - (Sons. Ph i lade lph ia . F u r n i t u r e is a n n o u n c e m e n t or college 
noisi ly, but Ihe old da rkev paid f n r n i s h e d l.y i : „„per F u r n i t u r e n i a r s h a U f o r the y e a r ltr.'S-'iO, as 
a t t en t ion In t h e m . He kepi lool- - Company, l lock Hill. A mus i ca l , n i l l J t ' D , ' : , n K ' " a r d at chapc l on 
ing s t r a i g h t a h e a d of h im a l a b e a n - p rog ram will be given by the W i n - T l " ' s , , a - V ' w a s " f S t e a l in teres t to 
l i fu l r a inbow, beh ind w h i c h was a " " ' " P o r c h e s i r a . duvcJed by Mr. W. T o Do appo in ted 
lovely b lue h e a v e n w i t h bi l lowy " • Hoberls . ' la college m a r s h a l is to r ece ive one 
c louds, anil severa l f a i r anvels I I 'lay c u m m i l l e e s a r e : of t he oios t i 
Heaven s eemed to be invi t ing liiui j Costume. Annie L a u r i e Wel l s : j : 1' 
to visit i t . But ole I ' n c l c T o m m e r e - p roper t ies , i tull i M u r r h i s u n ; a d v e r - I 
ily s ighed a n d g lanced h a p p i l y at his h ' s e incn l . Margare t Mar t i n ; p r o - f r o m each of t h e t h r e e l i t -
Roll of Ot l lccrs Comple ted Wil l i co l lnn pa l r l l , h i s p ine t r ee s and his g rams . Isabel W i l h e r s p o o n ; t ickets . l M a , ' v sociel ies . ' l l i ey a r e selected 
Elec t ion or S e c r e t a r y , T r e a s - | , " r n s , a l k s - " e w a s c o r n - l ' " ; 'n Khwl i r . - n l is ts s u b m i t t e d by t ^ e society 
• p l e l f l y satisfied wi th th is e a r t h . I H'KHS >«•!! a I >'.» r e n t s to colN-«" pi '^^ 'd^nts. is i-ligibl.j f o r 
a n d S e r g e a n t - a t - A r m s | l ; n | , | p T o m - s g „ P a | S s a w all m a t " Indents a n d 35 cen t s f o r o t h e r s . a m a r s h a l s h i p w h o h a s been r » -
At a spec ia l m e e t i n g o f ; E t a S u m a j i , , , s a W - a n d m o r e . too. A w a y ove. ' | — - t r i c t ed or w h o h a s a condi t ion. 
Phi a l c h a p e l h o u r last! S a t u r d a y , i n n n i > e o r n e r stood a n u m b e r o< | | I T T I r O V k l P l i n k l V ' M a l ' ' l , a l s roi isiderei l ol l lcers 
t h e elect .on of cf l lcerg f j Ihe p r o s - , , | a c k h o u n d - d o g s ; in a n o t h e r f o r 1 1 1 I L t M M ! H U N T id t h e i r a u t h c 
d honors at W i n -
t lve m a r s h a l s a r e se -
( 
s i i t u l e d h imse l f a n n o u n c e r , t n c 
r e su l t of I he g a m e w a s 3?-0, in fa -
vor of Clcmson, a r e s u l t m u c h in 
keep ing wi l l i t h a t of last y e a r ' s 
game . 
A f t e r t he g a m e t h e Sen io r s d e - ! 
vo led t h e m s e l v e s u n r e s e r v e d l y to 
I he "good th ings" of t h e Midway : 
"wh ips , " f c r r i s wheels , midge t s ' 
dances , ho t dog s t a n d s and al l t he | 
r es t . T h e s e a n d s i m i l a r ac t iv i t i e s 
ocup ied t h e rest of t he t i m e unt i l | 
C o 'clock. 
At t h a t h o u r the g r o u p r c a s s e m - 1 
l.lcd on Ihe spcc ia l t r a i n w h i c h i - , „ „ . , . . . . 
b r o u g h t t h e m b a c k lo W i n l h r o p . T w o j v o o Clock, Pau l G r e e n - H e l 
T h e r e t u r n t r i p w a s r e n d e r e d most r " B ° 0 
a g r e e a b l e by a de l ic ious l u n c h ] W a d e H a m p t o n l . l t c rur j - S o c i d y 
se rved by w h i t e - c o a t e d "che f s . " Ske tch of Ihe L i fe of C h r i s t o p h e r 
Chicken salad sandwichcs , h a m . Moi icy Louise E ldr idge . 
h a r d - b o i l e d eggs, ra is in and c l .ccsc A s h o r t s t o ry by Morlry, " T h e 
s a n d w i c h c s , cake, apples , o r a n g e s P e r l L i t t l e Ha t"—Annie Lau r i e 
and b a n a n a s w e r e s e r v e d . Wel l s . 
Soon a f t e r t h i s r e p a s t had been I A p iano solo. "Valsc L 'Arpeggio ," 
f o m p l e t c d , Ihe p a r t y a r r i v e d on j l l a l .n—Louise J o n e s . 
Back Campus . Chee r s f o r W i n - Bits f r o m " I n w a r d Ho!"—Sara j 
t h rop . f o r ll .e f acu l ty , f o r t he cooks | i a y . 
and f o r " e v e r y b o d y " comple led Ihe j p | : m s f o r t he y e a r ' s work h a v e not 
p l ea su re s of Ihe day f o r Ihe Seniors . V ( , | p e r f e c t e d by the l i t e r a ry I 
societ ies , b u t l l .cy hope to begin 
VIOLIN Q U I N T E T F U R N I S H E S I soon a ser ies of d ivers i l led a n d u n - | 
y ea r s . In h e r S e n i o r year . Miss Gil 
a l b w a s c lass p r o p h e t and vale-
• lor ian of h e r g r a d u a t i n g clas.^ 
In h e r Sen io r year , too, s h e w a s a 
•niber of t he deba t ing* team, i l e r 
h igh scho las t i c r e c o r d is s l iowr by 
t h e f a c t tha i s h e won second p lace 
in South Carol ina in a contes t f o r 
ll .e best essay on a sub jec t dea l ing 
will i c h e m i s t r y . She was a l so the 
w inne r of t he s c h o l a r s h i p medal 
g iven f o r Ihe highest a v e r a g e oi 
t he h igh school c o u r s e of s tudy . 
Since c o m i n g lo W i n l h r o p , Mis 
( i i l r e a t h h a s not lost h e r p o p u l a r 
itv o r h e r scho la r sh ip . S h e is : 
| m e m b e r of t h e F r e n c h Club, I n t e r 
a | na t iona l Rela t ions Club a n d <ile< 
'Club, of w h i c h she was v ice-pres i -
a r b e r o u g h and Amel ia How- d r n l in h e r S o p h o m o r e y e a r . Mis; 
. i t e r a ry Socie l ies on Sa tnday | a « « . "H i r e r s of Ihe College Ath le l ic Jo i l r ea l l . w a s also d i s t ingu ishe . 
t h r e e m o d e r n w r i ' e r s j Associat ion, l e f t th is morning, f,..- d u r i n g h e r S o p h o m o r e y e a r . 
e n l y e a r w a s comple t ed . ! Miss Dor - n e r w a s a . -hicken coop. Every 
i l by t i i l r e a t h . of W e s t m i n s t e r , w a s ( ) , j ng w a s e.vactlv as it should have 
c h o s e n s e c r e t a r y ; Miss Louise B a r - j , l ( . e n „ 1 0 m a k e - b e l i e v e Evas a n d 
Ion, of O r a n g e b u r g , t r e a s u r e r , ami jTops ie s s c a m p e r e d m e r r i l v a r o u n d 
Miss Caro l ine F a n l , of S p a r t a n - i n i n c i e T o m - s y a r l | t l aughing a n d 
burg , s e r g e a u t - a t - a r m s . danc ing wi th keen e n j o y m e n t . 
Miss ( i i l r ea th is a g r a d u a t e of | ..\ricr a sho r t w h i l e a c h o r u s of 
W e s t m i n s t e r High SchooJ. S h e w a s ; | „ , l S i e s a n d Evas c a m e ou t f r o m 
ve ry p o p u l a r d u r i n g . h e r h igh |, ( . | iind Ihe cabin and d a n c e d f o r 111.-
I.ool cou r se , b e i n g s e c r e t a r y of v j « j i o r a . T h e n a bu r l e s .p . e in two 
r lilerar.v soc ie ty in h e r F r e s h - a C ( 3 w u s p r e sen t ed showing the e» 
m a n yea r , a n d cr i l ic of t he s a m e i r . i pe of L'nele T o m Eva a n d Tiii isv: 
h e r J u n i o r and Sci . ior | a l u | Hie p u r s u i t by t h e h o u n d 
LITTE SYMPHONY 
DELIGHTS HEARERS 
(icocge l l a r r c r c t » . . d u c t s Orches t r a 
in Rendit ion of En joyab l e 
P r o g r a m at W i n l h r o p 
le of ll .e li.osl en joyab le | co-
is w a s Ihe c o n c e r l by George 
•ere and his l . i l t l e S y m p h o n y 
ed. T h e y a re presen t 
l a inments a n d publ ic 
lo s e a l t he people and 
ri ler . 
les. t h e newl ' a p p o i n t -
MODERN WRITERS ARE 
SURJECTS OF STUDY 
WINTHROP GIRLS AT 
N. C. C. W. 'FIELD DAY 
\ l h l r l l e Associat ion is Rcpcsei . ted 
at Evenl Being Staged Today 
at Greensl ioro, N. C. 
Misses Agnes J e t e r , 
r a m p a n t , a n d s p c c u / a l i o n s c o n -
ce r i i i ng t h e o u t c o m e . w e r e d ive r se , | L i l c r i y y Socie l ies M e e t — S e r i e s 
a s the c r o w d g a t h e r e d , s o m e on the | L l , i l s l l a l g r a m s P l anned 
b l eache r s , e a c h in t h e t e r r i t o r y o! | 
h e r f a v o r i t e school , a n d o t h e r s i m - 1 . .. lT....-iisnn.i k'nii. . .rinr. T i m i n 
m e d i a t e l y o u t s i d e Ihe g a l e s and At t h e r e g u l a r m e e t i n g s of u , e r o w n . nd, K a l h u m e l u p p 
w i t h i n h e a r i n g of a Columbia Boy Cur ry , W i n l h r o p and W a d e l l a m p - | , 
Scou t , w h o accommoda t ing ly c o n - ' on 
l obe r 20, 
W h e n tl.e b u r l e s q u e w a s over , Ui. 
cle T o m c a m e ou t a n d j igged, v.liil-
tl .e old m a m m i e s c lapped l ime f-1 
All of t he vis i tors a r r a n g e d tbenv 
l ine and i' lied 
•an.ly 
I w e r e s tud ied—Ibsen , 
land C h r i s t o p h e r Morley, respcf 
ly. in t h e fo l lowing i n l e r e s l i ng p r o 
g r a m s : 
C u r r y L i t e r a r y S o c i d y " 
i I n l e r e s l i n g C h a r a c t e r i s t i c s of Ib-
sen—l.uc i le T h o m a s . 
I A Synopsis of His Play. " T h e 
h o s t " — M a r g a r e t J o h n s . 
W i n l h r o p L i t e r a r y Socie ty 
In l roduc l ion to Paul G r e e n — S a r a 
I W i l d e r . 
A Play, " T h e Man W h o Oi"d at 
Miss Louise Ba r ton l ikewise 
c o m e s to h e r ollice w i th a good 
record b a r k of her . Site w a s rh . ' s en 
Ihe s e c r e t a r y of her c lass w h e n a 
F r e s h m a n in the O r a n g e b u r g High 
School. Since coming lo W i n l h r o p . 
she h a s jo ined llie W i n l h r o p Li t -
e r a r y Society, t h e F r e n c h C l u b . a n d 
Ihe In t e rna t i ona l Rela t ions Club 
CHANGES ARE MADE IN |Miss Barloii , too. lias been d i s t i n -
T I I E HOCKEY S C H E D U L E | gu i shed ill both h e r F r e s h m a n a n d 
, S o p h o m o r e years . 
Some s igh t c h a n g e s h a v e heel! , Miss Carol ine Fanl , w h o w a s 
i Ihe hockey s chedu l e . T h e jchosci t s e r g e a n t - a t - a r m s , g r a d u -
s c h e d u l e is p r i n l e d be low: ja led f r o m l l .e Rock Hill High Sctiolo. 
Pau l Green I " 1 " ^ 'or lh Carol ina College f o r 
l i v e - I W o m e n , a t Greensbo ro . N. C., to be 
. I t h e gues l s of t he assoc ia t ion t h e r e 
al a S l a t e - Play Day"—Ihe tlrst of 
i ts kind lo be g iven in Norl l . Caro-
lina. T h e y w e r e a c c o m p a n i e j hv 
Miss Se f tnn a n d Miss Marcum. T h e 
p a r t y will r e t u r n S u n d a y . 
MUSIC AT CHAPEL EXERCISES usua l p r o g r a m s . 
At the c h a p e l exe rc i s e s T u e s d a y . CLEMENCEAU, " D R A F T E D " T O 
m u s i c w a s f u r n i s h e d by a violin j TALK. SAYS I IE F E E L S "YOUN't 
qu in t e t , u n d e r the d i r ec t i on of Mi 
Ed i th Haenss ler , w h o also p layed 
the p i a n o a c c o m p a n i m e n t . T h e s e -
lect ions p layed w e r e : 
L i t t l e S y m p h o n y ( D a n t i n ) . 
P r a y e r f r o m "F re i chne t z , " and 
Rondo f r o m " P e t i t T a m b o u r " ( a r -
r anged by H a r r i s ) . 
T h e s e viol inis ts p layed will i c a r e -
f u l express ion a n d t h e y ref lect 
m u c h c red i t on Miss Haenss le r 
T h e m e m b e r s of t h e quinte t a r e : 
K a t h a r i n e Adams . Mary Hammond . 
Louise Cobb, Mar tha Mclnites and 
El len l ' r i ce . 
W i n l h r o p T r u s t e e a Visi tor 
Mrs. W . L. Daniels , of G r k n v i . l e . 
a t r u s i e c of W m t h r o p , f i r s t w o m a n 
..JH be elected a t rus tee of a n y co l -
lege" i n South Carol ina, and also a 
graduiKe of W i n l h r o p , w a s ll .e 
guest o r h e r d a u g h t e r s , Lucia and 
Mary T. , on the C a m p u s Sunday . 
P a r i s . — F o r m e r P r e m i e r G e o r g i s 
C lemenceay w a s the i n f o r m a l g u i s t 
of t he Anglo-Amer ican N e w s p a p e r | 
Men's Associal ion a t t h e i r weekly [ 
l uncheon today w h e n , t he v e t e r a n J 
s t a t e s m a n w h o w a s l u n c h i n g in t h e j 
s a m e r e s t a u r a n t r esponded at o n i e 
to an inv i ta t ion to come and take | 
coffee. 
"1 h a v e jus t come to s h a k e h a n d s " | 
hu said " a n d tell you I know tha i 
e v e r y t h i n g will c o m e o u t r igh t a l -
w a y s b e t w e e n F r a n c e and Amer ica . 
" T h e r e is no use ta lk ing. You 
fel lows know all t h e r e is to know 
abou t e v e r y t h i n g , so w h y t a l k ? 1 
j u s t w a n t lo tell you I a m fee l ing 
line and young a n d a m a l w a y s glad 
to mee t Amer ican f r i ends . " 
T h e old T ige r ' s s t e p as h e wa lked 
a r o u n d the room w a s f i rm and ac -
t ive desp i te h i s 8" years .—New York 
T i m e s . 
Sen io r s 
Monday, 4-5—Field I. 
Wednesday , 4-5—Field II. 
T h u r s d a y , 5-6—Field I. 
F r iday , 5-0— Field I. 
J u n i o r s 
Monday, 4-5—Field II. 
Tuesday , 5-0—Field I. 
T h u r s d a y , 4-5—Field III . 
F r iday , 4-5—Field I. 
S o p h o m o r e s 
T u e s d a y , 4-5—Field II. 
W e d n e s d a y , 5-0—Field II 
T h u r s d a y , 4-5—Field I. 
F r iday . 5-0—Field II . 
F r e s h m e n 
Squad I 
Monday, 5-0—Field I. 
T u e s d a y , 5-0—Field II. 
W e d n e s d a y , 4-5— FicUj III. 
F r iday , 4-5—Field III. 
Squad II 
Monday, 5-0—Field II . 
T u e s d a y , 4-5—Field I. 
T h u r s d a y , 5-0—Field III . 
F r iday , 5-0—Field III . 
Squad III 
Monday, 4-5—Field III. 
W e d n e s d a y , 4-5—Field I. 
T h u r s d a y , 5-0—Field I . 
F r iday , 4-5—Field II . 
Squad IV 
Monday, 5-0—Field III . 
Tuesday , 5-0—Field I I I . 
W e d n e s d a y , 5-0—Field I. 
T h u r s d a y , 4-5—Field II . 
h igh school course , Miss 
ed a th le t ic incl inat ions , 
a m a r k e d scholas t ic n lu l -
w a s a m e m b e r of h e r 
askc lha l l - q u a d . Miss 
[Fanl is a m e m b e r of Ihe W i d e 
Hampton L i t e r a r y Society and ol 
t h e In t e rna l Rela t ions Club 
I She w a s a l- 'reshman Commiss ioner 
| m her J u n i o r year . F o r two t e r m s 
in h e r F r e s h m a n year . Miss Fan l 
w a s on the d is t inguished lists. 
Ml t h r e e of ll.e-.- o l l lcers a r e L a t -
in m a j o r s a n d Orcek s t u d e n t s is 
well. W i t h t h e addi t ion of !!.<•«• 
to the previous ly elected o f l l c c s . 
, 'Alpha Alpha Chap te r looks f o r -
ward to a verv succes s fu l y e a r . 
t h r o u g h l ' n e l e T o m ' s cab in , 
ing f r o m ll.e m a m m i e s n 
m e n l s in the f o r m of s t ick 
and peanu t s . W h e n eve rybody had 
had s o m e t h i n g lo ea t Ihe T o p s i - s 
massed t o g e t h e r and sang a song 
t h e i r "l.tllle s i s te rs , " followed by 
Iheir c lass song, and 15 ra i l - f o r 
"Sis ters ." T h e l i t t le Evas respond-
ed by singing t h e i r s i s t e r song, 1'i-jir 
c lass song, and by g iv ing 15 ra i l -
fyr "Sis ters ." T h e n it w a s t i m e lo 
go h o m e . T h e v i s i to rs w e r e loath 
lo leave t h i s land of w a r m sunsh ine 
and f r i end l ines s bu t soon eve ryone 
w a s gone a n d L'nele T o m and bis 
m a m m i e s w e r e le f t willi Ihe i r c o t -
ton. corn and d r e a m s . 
T h e gir ls who danced in ll.e c ' . o -
ed chief m a r s h a l , is a cap; 
dese rv ing m e m b e r of tl.e 
• Mass. 1.1.ring h e r f o u r ; 
W i n l h r o p s h e h a s t aken a 
d i I. i 
W in ! 111", 
abi l i ty ai 
idienr 
of !he 
•s ISiey 
lesi lo n e r r e c o a m / e i 
l iopi.larity among tl.e s tuden t body, 
s h e lias se rved as p res iden t of Ihe 
l- 'reshman Cabinet , c o r r e s p o n d i n g 
-ei ' i 'e larv iif l l .e W a d e Hampton Lit— 
• inductor of III. 
MacDoir i ld . I'.li/-
M E E T COUSIN K A T E 
J u s l f r o m London, a t 8:15 | 
n ight , in the a u d i t o r i u m , 
and 35 cents . 
T h e most de l igh t fu l r ec i t a l s of 
ll .e Senior s tuden ts in Home E c o -
nomics a r e l ak ing t h e f o r m of d i n -
ne r s given lo town a n d college 
| f r iends . T h e p lanning d c c o r a l i n r . 
; en t e r t a in ing , cooking a n d se rv ing 
a r e r a r r i c u out by t h e s t u d e n t giv-
ing ll .e d inne r . She m u s t see tha i 
l each guesl rece ives o n e - h a l f t h e 
a m o u n t necessary f o r a d a y of the 
| fo l lowing: A, B. C. D v i t amins . .73 
g r a m s ca l c ium. .5 g r a i n s . p h o s p h o -
; rus , ."07 g ra ins iron, enough b.ase-
i f o r m i n g foods lo keep the blood a l -
jka l ine and b r ing il all wi th in Un-
r e q u i r e d cost . 
I T l . e fol lowing s tudcnla h a v e a l -
roady g iven t h e i r d i n n e r s : Mabel 
(Abbott , Mary Boyle, J u l i a D r a f l s . 
' E d n a F l e t c h e r . I.ida Li t t le , J u l i a n a 
Zeigler . El izabeth Edwards . Eliza-
be th Milling. Ca the r ine Ncsmi th 
Mary Lee and Sa rah Curc lon . 
ibe lh Par ro t , G e r t r u d e Zemp, Del 
lie Zeiup, Amelia Howard , ( i enev ieve 
' . imehouse ; "Evas"—Rosie T o w n -
tend. Ti l l ic P a r k e r . Mary C u r d o n , 
Mollie Blackwel l . Ka t l . e r inc W a l k e r . 
\ n n e T h o m p s o n . 
T h e cas t of t he b u r l e s q u e i- a -
fo l lows: 
l ' n e l e T o m — J u l i a Lemon. 
Topsy— El izabeth Byc r s . 
Eva—II i ldegarde Sehroede r . 
Massa L e g a l e - S a r a h De Pass . 
Georg ia T o w n s c n d imper sona ted 
nele T o m in the j ig . 
T h e angels w h o floated a r o u n d : n 
raven w e r e : Happy Wi lde r , Elsa 
Sehroeder , El izabeth l lopkc , l .uc i le 
lleifiz. 
HOLDS INITIATION 
De l igh t fu l Social H o u r Fo l lows 
F o r c e p s a n d Scalpel Meeting 
.New m e m b e r s were in i t ia led nu • 
Ihe a n d Scalpel Club S a t u r -
d a y night , Oc tobe r - " , a l I lie .'.one1 
of Miss Slicll ings on College Avenue . 
Tl .e n e w m e m b e r s t a k e n into tin 
c l u b a re t h e m a j o r s and m i n o r s in 
liiology a n d those m a k i n g A on 'ii 
ology ele'clives. 
T h e gues t s w e r e g r ee t ed a t tie 
loor by gl iosis and u s h e r e d ia lo 
the l iving room, wh ich h a d •"•n 
o r m e d into a land of gliosis, 
b lack c a t s a n d w i l ches . Here llie 
n i d a t i o n g a m e s a n d s t u n t s w - r e 
•iijoyed. A f t e r l ight r e f r e s h m - ids 
ve r e se rved , a big bonl l re w a s 
ighled a n d al l toas ted m a r s h n i a l -
ows . Ghos t s lo r i es w e r e told and 
b e f o r e e a c h gir l left she w a s ",re-
en led wi th a f o r t u n e w h i r l . . e -
ealed a b i l of i n f o r m a l ion r o n -
e r n i n g h e r f u t u r e . 
T h e llrst regular m e e t i n g or a'.! 
m e m b e r s w a s held F r i d a y a f t e r -
loon a t 5 o 'clock in T i l l m a n l la i i 
e c t u r e room. T h e fo l lowing p ro -
gram was c a r r i e d o u t : 
" W h y I L ike Biology"—Doris , 
^opeland. 
"My Per sona l Exper ience , Wil l i i 
Snakes"—Laura Brodic. 
Had. 
ra . a n d hi 
nisical abi l i ty is i-videncei 
lendid work hi < organ./ ; . -
i-omplishing. 
is by both Aim 
in. ' fo l lows: 
•any side. Ihe 
•Masquers aiul ll .e lilt'1 
till ions Club. 
Synipl iony .\i 
Allegro vivace— 
T h e W h i l e P 
Chanson I r i s 
l ' ro ika . 
I ' e l i le Sui le . 
Mt'iiuel— Balb ' 
N E W M \ S O t l l lS P R E S E N T PLAY 
" l l o Clo thes .\lnke I ha- W o m a n ? " is 
Successfu l ly P roduced 
A play en t i t led " D o Clo thes .Make 
l l .e Woman-. ' w a s pi . . . . . .. 
the Ma-que 
lie Mu.-ic Hall audi 
Nance Dan-
d ie 
VICE-PRESIDENT NAMED 
FOR FRESHMAN CLASS 
ices Sallcy. of I ' . . ion, Elcclcd 
o I m p o r t a n t Oilier at Meet-
ing l leld T h u r s d a y 
l l .e l ' n ion High 
isen.or, r r a n e e s v 
Ihe Sen io r Hi I. 
a n n u a l stall". She :i 
h igh school 
e pu t in llie 
A r o o m at t h e T r a i n i n g School 
h a s been equ ipped wi th t y p e w r i t e r s 
in o r d e r lo give s t u d e n t s of Ihe 
bus iness d e p a r t m e n t amp le o p p o r -
tun i ty f o r p r ac t i ce . T h e r o o m in 
the Main Bui ld ing w a s o v e r c r o w d -
ed. Now al l bus iness s t uden t s may-
u s e Ihe r o o m jn t h e T r a i n i n g School 
a s a p r a c t i c e room. 
Mill.' 
dial c l o the s du 
iiirts. T h e y w e r e 
w h e n llie boys, l l i l -
I'oeder. Cath- ' r inc 
and C h a r l o t t e 
f o u r t h roorn-
.o w a s d ressed 
e l ls t h e m t h a t 
inent lo p r o v e 
uike the w o m -
iem tha i it is 
: \ T W D DRINK 
Miss El len Mansliip. c iass of 'i'8. 
of Char lo l t e , w a s a v i s i to r h e r e 
Tuesday . 
lore de l ica te 
oil next lo lie 
U n II. 
ave been e n v i o u s ! 
Those en joy ing t h i s o u t - o f - d o o r 
t r e a t w e r e : Dr . Macdonald, W i ' m a 
Hudgcns . Eve lyn Daniel . M a r e a r e ' 
l l en ry . I.ila Atkinson, Mildred J o r -
dan . Gcorgie T o w n s c n d . E l e a n o r 
Har t . Ca the r ine Adams. J o s e p h i n e 
Scott , El izabeth W a t s o n . Marv E t h -
el Owen. J i m m i e Scales, Mary Ka te 
J o h n s o n . F lo rence Epps , Lou ise E l -
dr idge. 11 i ldegarde Sehroeder , F r a n -
ces Br i t t , Isabel Wi lhe r spoon . W i l -
l ie Locke Crawfo rd , Lena Miles 
W e v e r a n d Pa t A r m s t r o n g . 
T H E J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN 
ISSUED EVERY SATURDAY 
D u r i n g the R e g u l a r Session T h e Olllcial Organ of t h e S t u d e n t Body of 
W l n t h r o p College, T h e South Carol ina College f o r W o m e n 
Subsc r ip t ion P r i c e ( R e g u l a r Session) $1.50 P e r Year 
Adver t i s ing R a t e s on Appl icat ion 
THE STAFF 
HELEN & MACDONALD 
WILMA HUDCENS 
EVELYN DAN1E1 
MARGARET HENRY — 
LILA ATKINSON 
MILDRED JORDAN -
GEORGIA TOWNSEND 
ELEANOR HART 
REPORTERS 
Calheriu-' AHanis, Josephine Scott, Elizabeth Watson, Mary ICthcl Owen, Jitmnie 
Scales. Mary Kale Johnson, Florence Epr«. Louise Eldridje, llildcgardc Schroeder, 
Frances Brill, Isabel Withcrspoon, Willie Locke Crawford. Kathryn Armstrong. Lena 
Miles Wcver. 
Faculty Editor 
£d.lor-i„Cki,l 
...jlssocioto Editor 
Ftoturt Editor 
.. . Ruiinrll Manager 
.. .jiuistant Manager 
... -Astulam Manager 
. Circulation Manager 
SATURDAY, OCTOBER 27, 1928 
The Pasadena Community Theater 
M • . § l i tuxiuus lo r iro.se* vv 
One of (no mos t in t e res t ing e v e - l m a i s . T h e s e w e r e to be assembled tend t h i s week , to j< 
f t e n d e d l!ie l l rs t Iv 
ont inuv lo do so, 
u red t h a t l i n y wil 
I i . lo  f r ll 'ona ho .lid 
m n g s I s p e n t in Cal i forn ia w a s on I f o r t he pa i l s they w e r e lo p r e s e n t 
- - isit w i th m y S e m i n a r Class in in" a c i r c u s p lay lo be olTurcd soon. 
W o passed o n f u r t h e r to (he cos -l l ic .Modern D r a m a lo the P a s a d e n a 
C o m m u n i t y P l ayhouse . W e had 
been p a r t i c u l a r l y anx ious to sec and 
lo d i scuss a f t e r w a r d s one of B a r -
i e ' i p lays , it w a s t h e r e f o r e a ve ry 
B I L L B O A R D S 
I n e v e r y d i r e c t i o n t h a t w e 
t r a v e l t h e l a n d s c a p e i s e n h a n c e d 
o r m a d e u n s i g h t l y b y b i l l b o a r d s , 
d e p e n d i n g o n t h e a r t d i s p l a y e d 
i n a r r a n g i n g t h e b i l l b o a r d . T h e 
w h o l e w o r l d b e l i e v e s i n a d v e r -
t i s i n g . I t ' s t h e m o s t p o t e n t f a c -
t o r i n l i f e . W h e t h e r i t i s t h e 
h i g h - p r i c e d , c l e v e r l y p l a n n e d , 
a n d a r t i s t i c a l l y p l a c e d a d v e r -
t i s e m e n t , o r w h e t h e r i t i s t h e 
u n c o n s c i o u s i n f l u e n c e , a m e r e 
i m p r e s s i o n g e t s a b r o a d . 
W e a r e a l l b i l l b o a r d s p l a c e d 
a l o n g l i f e ' s h i g h w a y , a n d w h e t h -
e r w e e n h a n c e t h e l a n d s c a p e , 
m a k e i t m o r e a t t r a c t i v e , m o r e 
t o b e a d m i r e d , d e p e n d s l a r g e l y 
o n u s . W e a r e a d v e r t i s i n g t o 
t h e w o r l d e v e r y t h i n g t h a t h a s 
e n t e r e d i n t o o u r l i v e s , e v e r y l i t -
t l e i n f l u e n c e t h a t h a s s h a p e d 
a n d m o l d e d o u r c h a r a c t e r s . O u r 
f e l l o w m a n c a n g e t g l i m p s e s of 
o u r h o m e l i f e , o u r s c h o o l l i f e , 
o u r r e l i g i o n , o u r a m b i t i o n s , o u r 
a s p i r a t i o n s , f r o m a s t u d y o f us . 
H o w w o n d e r f u l i t w o u l d b e i f 
w e c o u l d l e t o u r a d v e r t i s i n g b e 
o f a n u p l i f t i n g n a t u r e , i f We 
c o u l d do' h o n o r t o o u r h o m e s , o u r 
s c h o o l , o u r r e l i g i o n — i f o u r a m b i 
t i o n s a n d a s p i r a t i o n s p o i n t e d 
u p w a r d a n d o u t w a r d — i f 
c o u l d b e g o o d , c l e a n a d v e r t i s i n g 
— b i l l b o a r d s t h a t a r e a n a s s e t . 
W . H . 
t u m e room, w h e r e t h e ladies l i n -
gered wi th i n t ense in te res t . In t h i s 
r o o m w o r k goes f o r w a r d da i ly b y ! per iod is 
. g r o u p s f r o m t h e t h r e e h u n d r e d ! 
e n t h u s i a s t i c and e x p e c t a n t g r o u p m e m b e r s in th is d e p a r t m e n t . 
t h a t j o u r n e y e d o u t to P a s a d e n a to |C lo thes a r e o f t e n s e n t in f r o m a t - I U 
see " D e a r B r u t u s . " T h o u g h I shal l tics, a n d t h e r e a r e gone ove r a n d m w ' l i n s '* 
say h e r e t h a t w e w e r e n o t d i s a p - r epa i r ed , or r emode led if n e c e s s a r y I "eat i i ina l 
pointed in o u r expec ta t ions , 1 shal l and l i s ted ; so t h a t c o s t u m e s or c e r - V " l u " l c , ' r 
not g ive a c r i t i c i sm of t h e p lay u n - t a in s ty les o r of c e r t a i n t imes , w h e n " v , , | ' -v 
lil w e h a v e a brief desc r ip l ion o f | n e e d e d , c a n b e eas i ly found . T h e s e I m a n n o 1 ' - " 
t e r io r of t h e t h e a t e r . c o s t u m e s inc lude a s a p r e s e n t » l - I ~ 
a r c h i t e c t u r e is of S p a n i s h m o s t t h e e n t i r e w a r d r o b e of I t u -
j type and w h e n y o u ' e n t e r f r o m t h e dolpti Valent ino. 
s h e e t you llnd you r se l f in a pat io , O t h e r i n t e r e s t i ng p laces w e r e the 
|on the le f t s ide of w h i c h a r e two " t r y - o u t rooms," t h e l ib ra ry , and , 
exc lus ive shops , and ou the r i g h t a ' p a r t i c u l a r l y , t h e m a n u s c r i p t r o o m , 
. l a rge t e a - room, w i t h a smal l t h e a - w h e r e one of t h e m e m b e r s c a r e s 
i te r cal led " T h e P laybox" above it . f o r t he ti l ing a n d ca t a logu ing or t h e 
i m m e d i a t e l y in f r o n t is t h e m a i n m a n y m a n u s c r i p t s of t h e c o m p a n y . 
t h e a t e r itself o r t he P l ayhouse . j A l t h o u g h it w a s n e a r l y m i d n i g h t 
W e h a d the p l e a s u r e of h a v i n g I b e f o r e we J in i shed these, i n s p e c -
PaPe r m y a n d immedia te ly you C ^ w l S e b ' s t e m n g ' o ^ x V w e ' ^ e S ^ g " W e w i r e 
concern ing f M t b a l ^ F o r ' w e e k s h e r e ' •»'»>•«« by m u s i c i a n , i n ' a d m i t t e d f o r a f e w m o m e n t s to l i s - j 
conce rn ing lootoal l . f o r weeKs, Here l S , | i a l l l s l l c o s t u m e s and see ing S p a n - ten to a r e h e a r s a l t h e n in p rog res s . 
ish dances . W e sa t a r o u n d o u r l a - W e w e r e told t h a i t h e r e h e a r s a l 
ble u n t i l n e a r l y the l .me f o r t h e wou ld p robab ly c o n t i n u e lo one j 
c u r i a m lo r ise, a n d then w e n t in o 'clock, in sp i t e of t h e f ac t tha i | 
lo see t h e p lay . m o s t of t he a c t o r s w e r e b u s y p e o - | 
1 had been f o r t u n a t e enough to .pie, w h o wou ld h a v e to r epor t next j 
see " D e a r B r u l u s " s eve ra l y e a r s ago ] m o r n i n g lo t h e i r c o u n t e r s or I h e i r l 
desks . T h i s s eemed to m e t r u l y | 
t h e sp i r i t of e n t h u : 
cle A o r Circle B and c o m e wi th us 
<o J o h n s o n Hall f o r t he f o u r m o r e 
d iscuss ion pe r iods t h a t r ema in . W e 
h a v e m a d e a l ine beg inn ing ; lei 's 
keep it u p unt i l t h e lasl d iscuss ion 
r, November 
Olive Could Speaks 
ay even ing at t h e p r a y e r 
nil- Miss Olive Ciotlld. ed 
secre tary of I h e S tuden t 
Movement, d i scussed in 
Ussery-King Co. 
a D r y G o o d s , N o t i o n s , S h o e s a n d M i l l i n e r y 
! j j H o s i e r y E s p e c i a l l y 
\ Ussery-King Co. ••••••••a 
\ i i I : \ T I O V 
Collegiate Exchange sary . \ W i n l l i n 
COMPETE AUTOMOBILE SERVICE 
Purol Gasoline, Quaker State Oil, Alemite Lubri-
cating, Prestolite Batteries, Firestone Tires 
DIXIE OIL COMPANY 
Four Stations to Serve You 
f o o t b a l l is al l I he r age now among 
the col legiatcs! P ick u p w h a t e v e r 
o w n college, t he Seniors h a v e 
in t e re s t ed in Carol ina a n d 
Clcmson, a s they were to w i tnes s 
qu i te a decis ive game be tween t h e 
two. Carol ina lias w a v e d h e r c o l -
vic tor iously ove r bo th Virginia 
a n d Maryland , and h a s w o n f o r I®1".. . . . , , „ 
herse l f f a m e and hono r u p o n I h e 1 ,1 * e ) v ^ p r ° i 
Held t h i s season. Clcmson, o u r ^ ' V " " * ! a ' " J 
b r o t h e r college, l .kewise h a s r.ot I " m e m b e r a r igh t , 
been scored aga ius t ; so, of cour 
the a p p r o a c h i n g g a m e is lo he 
" Y O U R P E P ! Y O U R P E P ! ' 
" Y o u r p e p , y o u r p e p ! " s o g o e s 
t h e f a m i l i a r y e l l , b u t w h e r e i s 
y o u r p e p - y o u r C o l l e g e S p i r i t ? 
O n e J a c k s C o l l e g e S p i r i t w h o 
d o e s n o t h e l p s u p p o r t a t h l e t i c 
a n d o u r c l a s s h o c k e y t e a m s a r e 
f a l l i n g d o w n b e c a u s e s o f e w 
g i r l s i n e a c h c l a s s a r e w i l l i n g t o 
s a c r i f i c e a n h o u r f o u r a f t e r n o o n s 
a w e e k t o g o o d , w h o l e s o m e , e n -
j o y a b l e e x e r c i s e . A s k t h e g i r l s 
t h a t d o c o m e o u t a n d p l a y . T h e y 
w i l l t e l l y o u i t ' s g r e a t f u n , a n d 
j u s t t h e t h i n g t o g i v e t h i n p e o -
p l e a n a p p e t i t e ; r e d u c e ' . he 
" h e f t y t y p e ; " a n d m a k e e v e r y 
p l a y e r g l a d t o b e a l i v e , g l a d t h a t 
s h e i s m e n t a l l y a l e r t f o r t h e 
s t u d y i n g w h i c h m u s t c o m e l a t e r . 
W h e n t h e i n t e r - c l a s s g a m e s 
s t a r t , e v e n t h o u g h y o u m a y n o t 
p l a y t h e g a m e o n t h e field o r i n 
t h e g y m n a s i u m , y o u c a n c o m e 
a n d b e w i t h y o u r t e a m a n d h e l p 
t h e m w i n . L e t y o u r t e a m , 
w h e t h e r t h e y w i n o r lose , k n o w 
y o u ' r e p u l l i n g f o r t h e m w i t h al l 
y o u h a v e ! C . A . 
it wa 
t he beuti t i 
r ac t ive uni 
a t r y - o u t , and 
t i rs l in m i n o r 
the Playbox. 
T h e s e 
leading roles. T h e p lay a s fu l g i r ls in t h e i r al l 
p r e sen t ed a t Pasadena , b o w - f o r m s a s u s h e r s receiv 
w a s f a r m o r e a r t i s t i c and f a r t h e i r serv ices . 
m o r e impress ive . P a r t i c u l a r l y e n - Anyone d e s i r o u s of 
h a u l i n g w a s the scene be tween the h i s service , is g iven  
f a t h e r , and the d a u g h t e r in the sec - if s u c c e s s f u l a p p e a r : 
ond ac t . I h a v e n e v e r s een a m o r e p lays p re sen t ed in 
a r t i s t i c se t t ing in a g r e a t scene, nor j A f t e r two o r t h r e e yea r s ' e x p e r i -
inorc convinc ing ac t i ng t h a n this . ence h e r e , if his r ecord h a s been 
T h e par t of Margare t w a s 11a vless. s u c c e s s f u l in these m i n o r uiidei ' u k -
A f t e r t he p lay the s l age m a n a g e r lings, he r i s e s to t h e r a n k of a ro le 
took us in to I he b e a u t i f u l l y f u r - .in the P l ayhouse . T h e two s tages 
nisl ied Oreen Hoom a n d i n t r o d u c e d o f fe r a d v a n t a g e s bolh lo a c to r s and 
us to the leading m e m b e r s of t h e t o a u d i e n c e s by g iv ing va r i e ty of 
cas te . Miss Judwiga .Noskuwiak, o p p o r t u n i t y to each . D u r i n g the 
w h o p layed the p a r t of Marga re t , j l a t t e r p a r t of J u l y and the l l rs t hall 
is a n in te res t ing pe r sonage . She is of A u g u s t T h e P l a y h o u s e o t tered 
a very ta lented young Polish girl , " L a z a r u s L a u g h s , " " D e a r B r u l u s , " 
s h e h a s no m e a n s of her .and Poineroy ' s Pas t ," and U i e P l a y -
. of t he ci t izens of I ' a s a - box, " J o h n Kemp ' s Wages ," T h e 
e ry hea led con tes t . 11 is evident 
f r o m al l s igns t h a t bo th G a r n e t and 
Black a n d P u r p l e a n d Gold h a d 
m a n y e n t h u s i a s t i c fo l lowers T h u r s -
d a y a n d f r o m the sp i r i t s h o w n by 
the contes tan ts , exci ted s p e c t a t o r s 
s a w f e a t h e r s lly, f u r s c a t t e r iiid 
h e a r d ' Cocka-a -doodle -doos!" m i n -
gle w i th ang ry g rowls f r o m the 
m i n u t e of t he kick-olT to t h e l lnat 
play I 
Converse h a s t aken to po l i t i cs ! In 
a r e c e n t issue of t he " P a r l e y Voo,' 
Al. Smi th ' s a n d H e r b e r t Hoover ' s 
p i c tu re s occupied la rge spaces on 
llie f r o n t page . Accompanying l and s ine 
these w e r e s l u m p speeches w r i t t e n own, «»i 
by two of t h e i r e n t h u s i a s t i c f o l - | d o n a a r e p rov id ing for h e r w h i l e I Vegetable," 
lowers and composed of sp l in t e r s .she s tud ies d r a m a t i c a r t . Ju s t a s "S t . E lmo." 
f r o m the p l a t f o r m s of each . all t he o t h e r a c t o r s in the piays, As the n a m e indicales , t he l ' a s a -
T h e " S m i t h i t e " con tended tha t if s h e is a n a m a t e u r a n d rece ives no j i jpna C o m m u n i t y P l a y h o u s e is a 
h e r cand ida te w a s e lec ted , w i t e r s a l a r y w h a t e v e r . And t h o u g h the c o m m u n i t y u n d e r t a k i n g in t e re s t ed 
whole p u r p o s e of t he organ iza t ion in b r ing ing toge the r (he whole town 
is only to g ive o p p o r t u n i t y f o r se l f - in a un i t ed e f for t lo " f o s t e r a n d 
expression, to those in t e re s t ed in develop e d u c a t i o n a l r ec rea t ion along 
d r a m a t i c a r t s h e will p robab ly in d r a m a t i c l ines." I t is s u p p o r t e d by 
l ime go on the p ro fess iona l s lage . a total m e m b e r s h i p of l.'.oo and has 
T h e pa r t of t he bu t l e r , Matey, succeeded in a r o u s i n g s u c h a n e n -
was played by Mr. Ra lph F r e u d , a t h u s i a s t i c c o m m u n i t y s p i r i t Hint 
wea l thy ci t izen of Pasadena , d | : - It h e .whole c i ty is eo -opera l i i i g 
voted to a r t . He l akes the l e a d i n g : h e a r t i l y in the i -on ' inuous p r o d u c -
pa r t in m a n y of the plays, devot ing t ion of best p l ays by bolh Amer ican 
m u c h of his t i m e lo the ( h e a t e r and a n d E u r o p e a n a u t h o r s . Mr. Gi lmor 
con t r ibu t ing generous ly in money . Brown. a line ac to r h imse l f , and 
A. B. & N. TAXI CO. 
BANKS, BRAZIL & 
NUNN 
P h o n e OAS' 
) SI ree l , n e a r J . W. 
O'Neal G r o c e r y Co. 
• • u t a a i B H a B b M B i E i a B t E . 
LADIES' PARLOR j 
W . O. W l t l G l l T , P rop . » 
I 
C h i r o p o d y I 
B e a u t y C u l t u r e I! 
T r a d e SI. 
P h o n e fi:ic 
Hill, S. C 
liniment 
We Cordially Invite New Business 
OUR RECORD 
Forty-Three Years of Distinguished and 
Honorable Service 
THE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
Capital and Surplus, $500,000.00 • 
• • • • • • • a g a a n a a t D B H B B i ! 
' D r e l l y s P u p p e t s 
coolers wou ld be insta l led in the 
co r r ido r s of Converse . And w h y 
n o t ? Doesn ' t S m i t h c h a m p i o n liie 
w e t s ? 
Hoover ' s s t a u n c h a d v o c a t o r cal led 
lo mind t h e fact t h a t h e r cand ida te 
h a s done l ine work a s a food a d -
m i n i s t r a t o r ; >ind dec la red t h a t if he 
should receive the vole would prob-
ably inf luence the Converse d ie t i -
t i an , and lobster salad. F r e n c h a r t i -
chokes , cav ia r , < i . icnen, et c e t e r a . 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY-
CLEANING CO. 
P h o n e s 751-755 
»•••••••••••••••I 
Winthrop 
Girls 
would be served eve ry n ight f o r ] Lob, t h a t wh ims ica l and diff icul t {dramat ic d i r ec to r of u n u s u a l ta lent , 
d inner . Oh, b l iss! E a t s ! W e ' r e ge t ' c h a r a c t e r , was splendidly p resen ted deserves , w i th the m e m b e r s , al l 
t ing n e a r e r to the h e a r t s of W i n - by Mr. J u n i u s Mat thews , who d u r - i h o n o r and c red i t f o r th is splendid 
t h r o p gir ls . Xow, if food and dr ink ing the las t season, took the pa r t of u n d e r t a k i n g s o f inely conce ived a n d 
t i r u m i o in the S e w York p r o d u c - so a d e q u a t e l y fulf i l led. T h e wor ld , 
l ion of " T h e T a m i n g of the S h r e w a n d especia l ly o u r m o n e y - m a d 
in Modern Dress." He w a s a v i s - Amer ica , s t a n d sore ly in need of 
i to r in P a s a d e n a a t t he t ime, bu t s u c h o p p o r t u n i t i e s f o r sp i r i t ua l e x -
con t r i bu t ed h i s t a l en t s f r e e l y a n d Ipress ion u n t r a m m e l c d by c o n w e r -
m a n y o t h e r p r o f e s - (cial d e m - n d . T h e P a s a d e n a Coin-
ional a c t o r s f r o m (lie l a rge t h e - [muni ly P layhouse is t h e o u t s t a n d -
to be cons idered in t h e coming 
c a m p a i g n — t h e r e will be W i n l l i r o p 
vo t e r s ! 
\e book love r s ! Lend m e youi 
e a r s ! T w o m o n t h s ago a n e w novel . . .. . . 
wh ich h a s caused m u c h favorab le I g !l * ' • r «i :i f i rm 
I t I t I t and W h a t Docs I t Mean 
the L i fe of a College M a n ? 
Recent ly m u c h h a s b e a n said a n d ; 
w r i t t e n a b o u t th is a l l - i m p o r t a n t ! 
sub j ec t . T r e a l m o n U on th i s 1 t h e m e 
r a n g e e v e r y w h e r e f r o m E l ino r 
Glyn 's book to t h e w e l l - c u r e d gag : 
"If E l ino r Glyn h a d seen MY f e m m o 
b e f o r e s h e w r o t e IT , s h e wou ld 
h a v e cal led I t T H E M . " Yet no t 
enough h a s been sa id . I o f fe r th is 
a s t h e las t word (p ra i se glory) on 
t h e sub j ec t . 
I t is w h a t m a k e s the wor ld t u r n 
' r o u n d ; i t is w b ? t e lec ts p res iden ts , 
w ins w a r s , and d e t h r o n e s k ings ; 
• w i t h o u t it no m a n c a n be a s u c -
cess in I he economic f ie ld ; wi thou t 
i t H e n r y F o r d a n d J o h n D. would 
be penni less . Yet it h a s m a d e t h e m 
t h e r i c h e s t m e n in the wor ld . 
I t h i n k I h a v e proved t h a t I T is 
ind i spensab le ; y e t I c a n s h o w t h a t 
a lmos t eve ry college in Ihe c o u n t r y 
t a k e s a s m u c h of i t a w a y f r o m its 
s t u d e n t s a s possible . I t is w h a t t h e 
g r e a t m e n h a v e m o c h of and t h e 
college m e n h a v e l i t t l e o f . W h e n I 
c a m e to F u r m a n I h a d a l i t t le of 
IT , n o w I h a v e abso lu te ly n o n e ; a 
h u n d r e d of m y c l a s s m a t e s h a v e had 
t h e s a m e exper ience . 
Now, if al l g r e a t m e n have IT, 
a n d a pe r son m u s t h a v e it to ever 
become a f inancial success , a n d co l -
lege t a k e s i t f r o m s tuden t s , w h y 
come to col lege? W h y come to 
college t o lose IT—the t h i n g tha t 
g ives a m a n social pos i t ion , f ame , 
t h e a p p r o v a l of h i s f e l low-men , and 
n e a r l y al l t h a t is t o be s t r i v e n f o r 
in l i f e ; 
Note : I neglec ted to m e n t i o n t ha i 
I T Is money , a n d n o t personal i ty .— 
T h e H o r n e t 
c r i t i c i sm in t h e l i t e r a ry world, 
pub l i shed . It was w r i t t e n by Mrs. 
Mar i s tan C h a p m a n and is ent i t led 
T h e Happy Mounta in ." Cri t ics 
have been f r a n k in t h e i r p ra i se of 
the book and h a v e dec la red it one 
of t he leading novels of t h e v.iar 
B r u c e Gould of t h e New York 
T i m e s s ays : " W e doub t if i t wil l be 
possible to find a n o t h e r novel so 
t i r r ing and b e a u t i f u l as Mrs. C h a p -
m a n ' s wi th in the y e a r . At one leap 
she h a s become a novel is t of t he 
f r o n t r ank . " 
W a l t e r Y u s t of t he Phi lade lph ia 
Ledger s t a t e s : " I 've c l imbed ' T h e 
Happy Mounta in ' and have found il I , u 
a l r i ca l c e n t e r s f r e q u e n t l y do. It w a s . ing lead 
s u c h ac lo r s as M a t t h e w s a n d ot l i - cord ing 
ers , who , w h e n 1 asked o u r hos t if ing God 
his p l a y e r s w e r e all a m a t e u r s , [p rosper ! 
b o u g h t f o r t h t h e r e m a r k , "No, 
r in t h i s w o r k ; il is, ac 
> Dr . Hicliard B u r t o n , " d o 
work ." May i l g row an. 
Piggly Wiggly 
Shop as you please— 
Slowly or Quickh 
Everything Good to Eat 
Piggly Wiggly 
all a r e non-p ro fe s s iona l s . " 
A f l e r conve r s ing a few m o m e n t s 
w i th the de l i gh t fu l g r o u p in the 
Green Room, w e passed on lo Ihe 
back of the s tage . T h e r e w e saw 
. tural ly e n t h u s i a s t i c and 
get all Ihe i n f o r m a t i o n 
I t h e r e f o r e plied o u r 
IOSI wi th m a n y ques t ions . 
So w h a t w a s m y s u r p r i s e t h e next 
m o r n i n g to llnd on Ihe f ron t page 
Drop into our "Music Box," hear the 
newest records and take some home 
with you. 
Bass Furniture Co. 
anx ious 
I cou III. 
cour t cou! 
Ihe e n c h a n t e d forest and Lob's g a r - i o f Ihe p a p e r "Un ive r s i t y P ro fes so r 
den. all m a d e by t h e m e m b e r s of of Modern D r a m a in a n in te res t ing 
the organiza t ion , jus t a s all o i l ie r i n t e rv i ew discusses m o d e r n f e n d e n -
ry is made . T h e r e w a s r o o m cies in the d r a m a . " T h e n followed i 
— —•1 ' l i e 
i
nough on the l a rge s ide s tages f o r j a n accoun t of o u r v is i t t o t in 
s e t s bes ides t h e one on Ihe f r o n t Univers i ty and a fu l l s t a t e m e n t of 
t i i T e a s i e s T l i a p p l e s f f r e s h ' - a i ^ j s lage . W e found sca t t e r ed on tab les w h a t I w a s c red i t ed wi th knowing 
ing a n y book-c l imbing body - o o l d | ' " l l i e w o r k s h o p cur i 
wish . " l imbs a n d bodies of v 
Mrs. C h a p m a n w r o t e mos t of l . e r j s s ^ 
splendid s tory in t h e l ib ra ry of 
Sewaneo and in a p p r e c i a t i o n of h e r 
gen ius m u c h a t t e n t i o n h a s been 
s h o w n h e r t h e r e . 
A headl ine in the Blue S lock ing 
s ays : " ' P r e sby t e r i an ' s New S t a d i u m 
F o r m a l l y P re sen t ed . " 
T h e a r t i c l e c o n t i n u e s : "One of 
the m o s t m o m e n t o u s occas ions t h a t j 
P r e sby t e r i an College h a s e v e r wi l - j 
ncssed w a s the unve i l ing of t h e j 
Cyrus Bai ley Memoria l a n d the 
dedicat ion of t h e s t a d i u m , w h i c h 
incloses J o h n s o n Fie ld , b e t w e e n the 
ha lves of t he M e r c e r - P . C. foolbal l 
game, S e p t e m b e r 28." 
T h e s t ad ium w a s p re sen t ed by 
W i l l i a m P . Jacobs , g r andson of the 
f o u n d e r of P r e s b y t e r i a n College, a n d 
a leader in t h e c a m p a i g n lo r a i s e 
t h e r e m a i n d e r of t he s u m , in add i -
tion t o t h e 810,000 gene rous ly given 
by W . J . Bailey, f a t h e r of Cyrus 
Bailey, lo comple te the n e w p lan t . 
T h e s l a d i u m w a s accep ted in b e -
half of t he facu l ty , t rus tees , and 
t h e s t u d e n t s of t h e college by J o h n 
McSween, pres ide i . t of t he college. 
Progress ing 
" W h y do y o u cal l y o u r swee t -
h e a r t ' P i l g r im ' ? " 
"Because e v e r y t ime h e calls he 
makes m o r e progress ."—Ex. 
Be on hand f o r 
COUSIN KATE 'S VISIT 
T o the a u d i t o r i u m tonight 
only 
The 
Doings Of 
-rtie y i Qitlt 
Convent ion a t Cump Adger 
F r iday , S a t u r d a y and Sunday of 
(his week have been chosen as the 
t ime f o r the j o i n t convent ion to 
mee t a t Camp Adger . T h i s is t h e 
first c o n f e r e n c e a t Adger to wh ich 
bolh m e n a n d w o m e n h a v e been 
sent a s de lega tes . E a c h college of 
the S l a t e w a s a l lo t ted a quo ta of 
two official de lega tes . W i n t h r o p 
h a s been f o r t u n a t e in be ing allowed 
to send two addi t iona l delegates . 
o the r col leges h a v i n g fo r fe i t ed t h e i r 
quo ta . T h e to ta l n u m b e r of de le -
ga tes h a s been l imited to 40. 
T h e Y. W . Cabine t h a s appo in ted 
C a t h a r i n e Nesmith, Bel ly Jackson , 
Ru th Hare and Angelica F r a s e r a s 
official de legates f r o m the Y. W. C. 
A. of W i n t h r o p College. Rebecca 
Youngblood and Myrt is B a k e r a r e ' n o c e 3 3 a r y {„ U r g e those who at 
y of going lo Adger in the c a p 
" h e l p e r s lo A u n t L a n h a i n " — t h e | 
c a m p m o t h e r . D e a n S c u d d e r a n d j 
Mrs. Graue l will a lso bo presen t al 
t he convent ion . 
Ca lendar or E v e n t s 
Monday a f t e r n o o n , Oc tobe r '-'.I, a! i 
5 o 'clock—Meeting of F r e s h m a n 
Counsel lors . 
T u e s d a y a f t e r n o o n , October 30, a( j 
i:30— Cabinet will be hos tesses f o r 
a lea g iven to all t he c o m m i t t e e 
m e m b e r s of Ihe Y. W . C. A. j 
T h u r s d a y a f t e r n o o n , November I. ; 
a t — T h e g i r l s of Roddey i 
Dormi to ry a r e invi ted to spead a j 
social h o u r a t J o h n s o n Hall . A i n u - ; 
s ical p r o g r a m and o t h e r f o r m s of | 
e n t e r t a i n m e n t have been p lanned , i 
F r iday a f t e rnoon , November - a t 1 
•1:30-5:30—The gir ls of B a n c r o f t j 
D o r m i t o r y a r c ex tended a co id ia l j 
invi ta t ion to visi t J o h n s o n I la l l . j 
Monday a f t e rnoon , November 5, al 
1:30-5:30—Social h o u r f o r g i r ls of 
Margare t Nance a n d Catawba D o r - j 
mitor<es. 
T u e s d a y a f t e r n o o n , November G.; 
a t 4:30-5:30—Social h o u r f o r g i r ls j 
of McLaur in and Breazca le D o r m i - i 
tor ies . 
Bible S tudy C l a w s Sueeess f id 1 
In the f i rs t two m e e t i n g s the Bi j 
ble S tudy Classes h a v e exceeded all j 
r eco rds of t he pas*. T h e g r o u p in - \ 
s t r u s t o r s h a v e commen ted ve ry f a - i 
vo rab ly on the w o n d e r f u l sp i r i t of j 
co -ope ra t ion which the gi r ls have J 
shown in the d iscuss ions . I t is not 
10 
for %eoS CPar4^ 
DUCFOLD PEN 
DE LUXE 
the amarieat ivuluujMiiirument you've evvraeen 
BLA 
Non-Breakable Barrel—Pressureless Touch 
a n d * G u a r a n t e e d Foreve r A g a i n s t A l l D e f e c t s 
H e r e ' s a n e w D e L u x e Duofold P e n in Black-and-
Pear l , o f fer ing t h e h a n d s o m e s t w r i t i n g e q u i p m e n t 
a n y lady o r g e n t l e m a n c a n possess. 
Crys ta ls of s i lvery pear l a n d P a r k e r P e r m a n i t e 
Mater ia l ( N o n - B r e a k a b l e ) m u s t be delicately a r -
r anged to produce t h e moderns effect of t h i s unique 
des ign. 
N o t d u p l i c a t e d a n y w h e r e e l se . A m a s t e r l y 
a c h i e v e m e n t in a pen . Senior size, $10; Jun io r 
Size, $8.50; J u n i o r e t t e or Lady , $7.50. Penci ls t o 
ma tch , $3.50, $4 a n d $5. 
Dealers a r e s h o w i n g t h e n e w p e n s a n d pencils 
separa te ly a n d in perfect ly matched pairs , for t h e 
first t ime t h i s year . 
larker 
Duofold "DeLuxe 
THE J O H N S O N I A N 
( D L B B I Q B I I I i l B l B l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
a FOR YOUR READY-TO-WEAR 
Go to Gables 
• W h e r e \ on Get .New W h e r e You Gel t h e Best 
Toasted Sandwiches and 
Chestnut Pies 
PERSDNAL 
STANDARD DRUG COMPANY I Mrs. I toark , of ISlacksburg, s p e n t 
Sunday w i t h t h e i r d a u g h t e r , Eva Main Street Phone 80 
FRESH MEATS, FISH AND FOWLS 
UNEXCELLED 
J Mrs. Miller, of W e s l m i n s t e r , 
iteil h e r d a u g h t e r , K a t h e r i n e , : 
day . ' 
Mr. a n d Mrs. G r i m - l e y , of 1 
U-nce, visi ted t h e i r d a u g h t e r , 
jsi 'Ijhine, last S u n d a y . 
Mrs. It. E. Champion , of t j 
w a s the gues t , Sunday , of 
d a u g h t e r , E l izabe th . 
Mr. a n d Mrs. MvCown, of I 
ence, w e r e gues t s of lhi.ii- da 
te r , Ouida, last S u n d a y . 
iDorothy E a r l y spen l t he w 
end at h e r h o m e 111 IJar l ingtm 
Mrs. H u m p h r i e s , of Union, -
S u n d a y w i t h h e r d a u g h t e r , II: 
Mr. a n d Mrs. J . F . Sander ; 
Ulacksburg , visi ted Mr. S n i d e r ? 
te r , C a r r i e l .ee , on the c a m p u s 
day . 
T h e l m a Cook, l ' lo r ide and 1-
l icth I 'o l lard a n d Eve lyn V 
spen t Sunday wi th re la t ives in 
Ionia. 
J o y c e Ke l l e t l e s p e n t Sundu 
Char lo t t e . 
Call us for prompt and efficient service FREE! FREE! FREE! 
BROOKS' fv^RKET E a t y o u r s a n d w i c h e s h e r e a n d w e will g ive you one bag of 
l l u t t e r k i s l P o p c o r n f r ee , if you b r i n g t h i s ad wi th y o u . H o m e -
m a d e candies , ice c r e a m s a n d f a n c y d r inks , e l ec t r i ca l ly toasted 
s a n d w i c h e s of al l k inds . 
Phone 191 119 Trade Street 
i.nden, s p e n t S u n d a y w . t h t h e i r K a , { | l F e , d e r w a s c . , n e d , 1 0 l l l ( . f , 
" " ' H e r , u e r t r u d e . I f„w , J u y s b e c a u s e of t he dea th < 
Mrs. I la t l iu E. Moore, Miss Jvi ' .her | h e r g r a n d f a t h e r . 
mgli and Mr. G e n e Gi lbe r t spent 
inday wi th H a r r i e t Moore. 
Edi th He lms Spent the w e e k -
;n York w i t h Ki l t ie Mage.'. 
Annie Langda le a n d Nelle Cat 
' pen t t h e w e e k - e n d in W a l l e r b 
J e a n Klugli s p e n t I he week-
it Clemson. 
' o r m e r l y W i n t l i r o p Candy Company) Mrs. I ' age t v is i ted h e r d a u g h t e r , 
Mar tha , S u n d a y . 
Mr. a n d Mrs. U u s .Norris w e r e on 
tiie c a m p u s T h u r s d a y to see I .uc ia I 
The Quality Store 
Announc ing o p e n i n g u n d e r new n a m e — s a m e m a n a g e m e n t — 
s a m e locat ion. L igh t lunches , s andwiches , f o u n t a i n del icacies , 
ice c r e a m a n d the f a m o u s W i n t l i r o p Sundae . F r u i t s and c a n -
dies. Make o u r s t o r e y o u r r e s t i n g and r e f r e s h i n g p lace w h e n 
downtown . 
LUMBER AND MILLWORK F r a n c e s l t lack wen l lo Sparl. ' .n-
b u r g to a t t e n d the S tuden t Volun-
t e e r Confe rence . 
„ . , Sara McDonald w e n t !o Greai 
Hull, E rnes ! , g r a d u a t e of t he c lass ' | s , | u . t w c c k _ c l l ( l . 
of '-K, v is i ted Moth E r n e s t S u n d a y . 
M „ .. , r L-I- - I I l : l , n a Coward s p e n t t he p a -
Mrs. M. L. Lee , of Kl ine , vtsitc'l!wa'a'k—ond in McMee 
h e r d a u g h t e r s , Verna Mae a e J I ' ' 1 
Gladys, S u n d a y . | Matt ie Mart in a n d Ida Mae Mad 
, — . din spen t I he w e e k - e n d in f .a;iren< 
Mrs. ti . C. Cox, or G r a y Cour t , 
s p e n t S u n d a y wil l i Hobinel le a n d I.ilia Mae l iunaii spen t t h e wee!, . 
Meta. ' end in I ' n ion . 
Mr. Jones , l i b r a r i a n a t Pi-esby-
I'liaii College, visi ted h i s siste) 
'.li/.abelh, S u n d a y . Phone 148 
149 East Main Street 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. W I L L I A M S 
THE PAINT MAN 
Paints Oils, Varnishes and Duco 
Record Place Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
A T T R A T l V E 
M E R C H A N D I S E 
FOR LESS MONEY 
HOSE 
Mrs. D a r g a n , of Clemson ' 
spent Sunday wi lh El izabe th . 
Mr. and Mrs. Copcland . of Clin- Miss D o r o t h y Allen, of I tospn 
HI. v is i ted El izabe th , S u n d a y . N. C., w a s (lie gnesl of h e r s i sh 
. . „ Louise , F r i d a y . 
Mrs. ,C. S. K i n g i m o r e , of S l imie r . 
sited h e r d a u g h t e r , B l a n c h Anna. I Het ty Arnold a t t e n d e d the lie 
— n o l d s - i ' a r r o l t w e d d i n g in G r e e 
Mr. and Mrs. J . M. D r u n o r . of L . ( | ( | 1 | | a s , w c c k s ) l l , r , , | , 
I 'estminsler, s p e n t S u n d a y wi l l . , . i l l | o g c S u m i a y . 
acliel. 
Mrs. W r a y , of Spai<lanbiiig. v 
Mrs. T . II. Douglas , of Chestei - M,.,, , i c r d a u g h t e r , F r a n c e s . Sund: 
idd. spent S u n d a y wi th \ e l m a . 
Lou ise Mryan spen t lasl w e e k - r 
D o i o l h y O i n n e ^ o f . h e ^ U . s , of j n A . | „ . v i | | e , N. C. 
| Mr. Atk inson , of S |>ar lanlmru. v i s -
ited h i s d a u g h t e r , Lila, Wednesday . 
j Miss McCulcJieon, of Columbia , 
v is i led h e r s i s te r , Marga re t , S im-
day . 
I ILDSON PEAK IIOSE 
c m i - W e i g h t s in al l t h e n e w fal l shades . Spec ia l 
$1.65 
ALI.-OVF.lt SILK 
Heel' Hose, in s e rv i ce we igh t s , a 82 va lue to sell 
REPAIRING 
We are prepared to do all kinds of expert re-
pair work on watches or jewelry. Our long years 
of reputation for reliability are behind every job. 
A full line of Winthrop Jewelry always on hand. 
fami ly T H E FAMOUS NEHEL IIOSE 
•roved F r e n c h l lee l in n e w fai l s h a d e s incUidliiii 
ou l rva rd , Wroi i ( |h l I ron , W h i t e J a d e , T a n s n n i a n d 
Dr . a n d Mrs. .1. W . All.-
a n b u r g , v is i ted I he i r 
r s . I rv in spen t S u n d a y on I ha 
ipus w i lh h e r d a u g h t e r , Lil l ian, 
l a rgare t I t r i ce and J o y c e Ke | l ; 
lit S u n d a y in Cha r lo t t e . 
PERSONAL 
Beach-Hearn Jewelry Company 
"If it's new and modern, we have it" 
a n Al l -Over Silk Hose in al l des i r ab le s h a d e s 
•$1.00 'pent Sunday in 
Ladies' Shoes 
L e a t h e r P u m p s , h igh a n d Cuban heel , $ 1 . 9 5 
Leal her SI r a p Pumps , h igh a n d m e d i u m hee l . 
—$3.95 
if Ladies ' Pumps , One S t r a p P u m p s a n d Oxfords , 
f o r — - - $ 2 . 9 5 
ACTIVE FEET • D o r o t h y Zeinp. N. ig in ia De l.oaeli. 
• Virginia l la i le a n d Molly I t l a rkwel l 
J spent | h e w e e k - e n d in Camden . 
® Grace Vaughn a n d El izabelh 
B Hard in spent S a t u r d a y in Char l i . ' l e . 
B Margare t i t i caud a n d Hoimie Cro-;-
• land spenl Ihe w e e k - e n d in l V u -
•j ne l l svi l le . Mrs. Crosland b rough t 
0 I hem b a c k Monday m o r n i n g a n d r e -
• niaiui-d h e r e un t i l T u e s d a y . 
Demand Good, Sound Sole Leather 
Our rebuilding service 
Must Give You the Utmost Satisfaction 
Give a thought to your feet—then be able to 
forget them 
Efird's Dept. Store 
E Jimmiiv Sca le s weiitt 
• j v i l l c f o r Ihe w e e k - e n d . BELL'S SHOE SHOP 
Phone 227 Next Door to Rogers' Grocery •  
inaaaaaBBBBBBBBBBSBBBniiBBEaH 
Complete Line of Compact! the Lifti 
New Style Shoes At 
BELK'S Calhoun Drug Company Agents for 
Whitman's Candy Norris' Cant 
Brocaded black satin pumps $1.95 
Velvet pumps $1 .95 
Patent Pumps $3 .50 and $4 .95 
Strap Pumps $3.95 and $4.95 
We feature the "Enna Jettick" arch support shoes 
for school wear. Reduces fatigue, gives solid 
comfort and long wear. Oxfords, straps and 
ties, black and brown, all styles $5.00 
Snappy style house slippers with and without 
heels, moderately priced. 
Shuglove, the new galoche for wet and cold days, 
all rubber, neat fitting and very attractive'; spe-
cials at $2.45, $3 .45 AMI $3 .95 
Other styles and cloths at $2.45, $2.95. $3.95 
IdeKifj the Vf.tir.: 
First everywhere 
A r e c e n t q u e s t i o n n a i r e g i v e s L i f e t i m e 0 p e n s a n u n -
q u e s t i o n e d first i n f o r t y - o n e p e r c e n t o f A m e r i c a ' s 
l e a d i n g s c h o o l s — l e a v i n g fifty-nine p e r c e n t t o 
t h e r e s t o f t h e p e n m a k e r s . H e r e a r e t h e r e a s o n s : 
r e a l e c o n o m y t h r o u g h t h e l i f e t i m e g u a r a n t e e o f 
f a u l t l e s s s e r v i c e ; s u r p a s s i n g b e a u t y , a n d a n i b 
w h i c h a t o n c e r e s p o n d s t o LIGHTEST TOUCH y e t i s 
c a p a b l e o f m a k i n g t h r e e c l e a r c a r b o n s o f n o t e s , 
l e t t e r s a n d c o n f i d e n t i a l p a p e r s . W i t h t h e T i t a n 
p e n c i l i t m a k e s t h e c o l l e g e e q u i p m e n t o f e f f i c i e n c y . 
"Lifetime" pen, $8.75 LaJy "Lifetime *, S7.50 Others lower 
"Lifetime" Titan oversize pcncil to match, $4.25 
At better stores everywhere 
Aviator Styles 
J. L. Phillips Drug Co 
S—' P E N S - P c N C I L S " S K R I P 
W.A.SHEAFFE.R PEN COMPANY • FORT MADISON.IOWA Phone 111 
The Home of Better Values PliSill 
MUSIC Every Day is Winthrop Day at 
THACKSTON'S STUDIO 
Lady Attendant 
Make your appointments early—Phone 427 
Ratterree's Drug Store 
(Just a Good \ Drug Store / 
Latest records, new sheet 
music, portables sold on easy 
terms. Phonographs repaired, 
called for and delivered. 
WORKMAN-GREENE 
"The Music Store" 
North Trade Street 
THACKSTON'S STUDIO 
Keeping Up With the World'; 
London Printery A spectacular drive—that will | l ion disturbances of 1824, which h» give him opportunity for the sor t j ca l l s " the most fraudulent ever of whirlwind finish which lie has jhe ld in Porto Hico and t he cause of 
had in mind f j o m the beginning— disgrace to the good name of the 
will conclude Governor Smith 's United States," Harry !•'. Besosa, 
campaign for the presidency. I t : Republican national committeeman, 
will s ta r t in Boston Wednesday, and j in a s tatement published in El 
will sweep down the Atlantic coast 'l'iempo, says marines should besom 
to Philadelphia and Baltimore, r e - | t o Porto Rico to supervise the elec-
lurning through Newark to a flnal jtion of November 0. 
culmination in New York city. 
| In the coming negotiations in 
Speaking to an immediate audi- Paris, the reparation problem will 
once of about 22.000, Herbert IIoov- be approached 011 tl-.e basis of Ux-
or declared at Madison Square Oar- jation of the annual payments to be 
ilen that the policies advocated by made by Germany over , a definite 
Smith for the solution of prohibi- number of years, ra ther than fixa-
tion, farm relief and electrical (ion of a total sum. However, the 
power problems constituted "State |new settlement is to have a politl-
so. ialism!" It was Mr. Hoover's cal as well as financial character. 
' 1 rst speech in New York city since and it is entirely possible that po-
his nomination and was an appeal liiical factions will demand some 
for the continued support of the sort of total for the satisfaction or 
business element in New York city public opinion. 
LISTEN, GIRLS! 
At the CAROLINA GROCERY 
For Good Things to Eat 
T H E 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. | A full history of the inception and negotiation of the naval com-
promise between France and Great 
Britain, which lias been the object 
of so much suspicion and con jet -
lure, has at last been published by 
the British foreign ollice. The re-
ports as to secret clauses pppea,' to 
have little basis Beyond the f a d 
tha t the British government has 
recognized reluctantly the French 
views with regard to army reserves 
as the price of securing naval 
agreement. 
Premier Mussolini has donated 
lOn.iKm tire (.about $5,230), which 
he announced represented his roy-
alties f rom his writings for Ameri-
can papers and magazines, to cha r -
itable works of the Fascist party. 
Augusto Turat i , secretary of the 
Fascisti, announced that the gif t 
would be used for an important 
project connected with these char-
Rock Hill Stationery Co. 
Winthrop Girls' Headquarters 
125-127 Hampton Street 
Jewelry, Diamonds, 
Watches, Silverware If II Giles In the Oilier We Can Furnish I t " 
GIFTS 
OF QUALITY 
ChilTon and semi-weights, in all new fall shades 
special a t 
Vol Doree, first quality, full-fashioned, servici 
weight, special 
Your Winthrop jewelry 
in a wide selection to 
Givens, Elizabeth Parrot!. France's 
Allen, Edna York, Laura Yor'c a ' 'I 
I.illian Brown, at a supper party 
Saturday evening. 
II. A. I>. Club Parly 
The old members of the B. A. D. 
Club entertained at an informal 
party Saturday night in honor of 
their pledges: Misses Elizabeth By-
ors, Thoinasia Guthrie, Virginia IV 
I.oache, and Louise Daniel. 
K. O. I). Club Par ty 
The old members of the Kappa 
Omega Delta Club enteriained at a 
parly October 20. from G:.'tO (0 7:30 
The club colors were carried oat in 
tin' decorations and in the r e f re sh -
ments. The guests of honor were 
Leslie Minis. Mary Valley and Es-
telle Rast. 
Y. T. K. Club Party 
The L'psilon i'au Epsilon Club an-
nounces the following pledges: Car-
obelh Eskew, Deane Russell, Har-
riet Stokes, Mary Harley Todd and 
l.ucile Arker. Af te r the pledge 
service in Johnson Hall, an inform-
al parly was given in honor o ' the 
pledges. 
S. I>. P. Club Par ty 
The S. D. P.'s entertained at a 
delightful informal par ly Tuesday 
evening in honor of their pledge*. 
Frances Clark, Frances Salley. Ks- i 
tlier MrClung, Ruth Alston, Martha j 
Bryan and Elizabeth Todd. 
Psi Phi Club Party 
The Psi Phi Club entertained in-
formally Saturday afternoon r.t .'.x 
o'clock in honor of their pie.lt".-.-
Amelia Howard, Caroline Gislon 
and Daisy Donnell Ruff. 
Various Sororities Entertain New 
Pledges at Purt les 
Saturday, October 20, was bidday 
at Winthrop. Many social club,, en-
tertained that evening in honor of 
their pledges. The o ther clubs will 
entertain next week. The follow-
in-" parties were held in t he dormi-
tories: 
On VVemiesday evening lha Pi 
Sigma Phi sorority gave a small 
par ty in honor of their pledges, >vho 
are Catherine Morgan, Irene Todd. 
Virginia Clardy, Catherine Gandy j 
and Helen Whitaker . 
O. G. D. Club Party 
The Omega Gamma Delta Club 
entertained for its pledges, Bonnie 
Crosland, Estelle Lyon and Josie 
I Blocker, on Tuesday aflernoon, with 
'a Halloween party. The hostesses 
were Elizabeth Nixon, Elizabeth 
Tarrant . Rosalie Medlin. Margaret 
Itiraud. Virginia Webb, Helen llol-
sfein. Lois Wackc r and Louise Guy. 
K. G. N. Club Party 
j The Kappa Gamma Nil's en ter -
tained a ' a delightful informal par -
dav evening in honor of iheir 
pledges, Zilpha Kelly, Eleanor 
Player, Myrtis Mcintosh and Mar j 
Quartz. ' 
New Shoes Arriving Daily 
All Si lk J e r s e y K n i c k e r s , p r e t t y s h a d e s , f a n c y l a c e - t r i m -
m e d , p r i c e d a t $ 1 . 0 5 
H e a v y q u a l i t y R a y o n Si lk Knickers....}{? I . ( ) ( ) a n d $ 1 . 5 0 
F a n c y H a n d - M a d e G o w n s $ 1 . 0 0 
F a n c y H a n d - M a d e P a j a m a s $ 1 . 9 5 
THE 
RECORD Have You 
Started Yet? 
" B E S T Y E T " H O L E P R O O F H O S I E R Y 
No . 860—Al l -S i lk S e r v i c e H o s e $ 1 . 0 0 
No . 2 2 3 0 All Si lk M e d i u m , S e r v i c e a n d C h i f f o n W e i g h t , 
p r i c e d a t $ 1 . 5 0 
N o . 3 0 5 6 — A l l Si lk P o i n t e x Heel , M e d i u m a n d C h i f f o n 
W e i g h t , a t «B | 0 5 
Features 
Quality Printing and 
Prompt Scrvice 
Orders taken for en-
g r a v e d stationery, 
Christmas and visiting 
c a r d s . Satisfaction 
guaranteed. 
Some one saves the money you spend. Why not 
reduce their savings and increase yours? 
Working, at Interest. Day and Night 
$ 5.00 a month soon grows to $ 500.00 
$10.00 a month soon grows to $1,000.00 
$25.00 a month soon grows to $2,500.00 
OCTOBER SERIES STILL OPEN FOR SHARES 
M A D A M E G R A C E 
W e wish y o u t o s e e o u r n e w l ine of B a n d e a u x a n d 
B r a s s i e r e s — c o m p l e t e d w i t h t h e h i p g i r d l e s a n d h o s e s u p -
p o r t e r s . 
RECORD PRINTING 
COMPANY 
S. D. T. Club Party 
The Sigma Delta Thelas enter -
tained at a delightufl informal f a r -
iy Saturday evening in honor of 
their pledges Misses HarrieUe 
Moore, Rosie Townsend, Sara Har-
rison and Sara Williams. 
Hampton St. 
Mechanics Building and Loan 
Association 
K. E. Club Party 
The new pledges of t he Kappa 
Epsilon. Julia Brown, Lillie Parker, 
jKatherine Walker and Elizabeth 
Moore, were enteriained by the aid 
[members, • Betty Smythe, Louise 
FootTroubles take the joy out of life 
They steal your vitality and your peace of mind 
Foot Comfort Expert , 
from Chicagobe here 
i Friday, November 9 
"What are you doing here?" said 
a policeman to a man who was t ry -
ing to remove a lamp f rom the 
bridge at Riverside. 
"My wife lold me to bring home 
a bridge-lamp and I am trying lo 
obey orders."—Indianapolis News. 
J. B. Johnson, Pres. P. W. Spencer, Sec.-Treas. 
What Shakespeare 
says about Coca-Cola 
Short Lady (pictured in Passing 
Show)—"IIow was it that that ill-
mannered unruly son of yours got 
his back eye?" 
Tall Lady—"Your well-mannered, 
docile son threw a flower pot at liis 
head." 
FREE 
Demonstration 
I Delicious and R e f r e s h i n g Don't let another day p a n In discomfort from 
your feet. Visit our store on the above date, i f l n B " 
for we shall have with us an Expert from Dr. V '• 
Wm. M. Schotl's perianal staff, who will be 
glad to see what is wrong with your feet, and 
show you how to corrcct your trouble. 
He will make an analysis of your foot ail-
mcnt over your stockinged feet on Dr. Scholl's Dr. Scfcoll's B. 
Pedo-graph, and demonstrate how the correct ft'ductr Inuani: 
Dr. SchoU Appliance or Remedy will give you m£. 
quick and lasting relief. Thi* valuable ser- aervt* ahjpc of i 
rico costs you nothing. COME NOW I cach. 
Don't Forget the Date 
Friday, November 9th 
Blinks—"Have you ever been to 
a prize l ight?" 
Jinks—".No, I 've never seen a 
prize-fight, but I have looked in on 
a women's afternoon bridge part ." 
—Cincinnati Enquirer. ' T h e g l a s s o f f a s h i o n 
a n d t h e m o u l d o f f o r m , 
t h e o b s e r v e d o f a l l 
o b s e r v e r s " — ' 
Maybe Shakespeare never knew 
Coca-Cola. But he couldn ' t have 
writ ten better abcut ic if he had 
tried— 
8 million a day—Coat-Cola has 
made the soda fountain the meeting 
place of millions. 
Sister—"Our family true would 
die if it were not for you." 
Brother—"How's tha i ?" 
Sister—"Oh, you're the sap." 
Co-ed: "Stop that man; he wanted 
to kiss me." 
Cop: "That 's all right, miss; 
there'll be another along in a min-
ute." 
F. H. Moore Shoe Co, SEE COUSIN KATE In lier new fall clothes tonight. 25 and 35 cents 
